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Palabras clave:Liderazgo de los docentes universitarios, aprendizaje de los
estudiantes.
El logro de aprendizajes en estudiantes universitarios es el objetivo esencial en
la formación docente, y el liderazgo de los formadores es vital para afianzar el
perfil profesional de los egresados, por lo que ha sido necesario organizar el
presente estudio que tuvo como objetivo principal, determinar la incidencia del
liderazgo de los docentes universitarios sobre el aprendizaje de los estudiantes
en las Escuelas Profesionales de Trabajo Social y de Derecho en la
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga - Ayacucho en el año
2019. El enfoque de investigación utilizado fue el mixto en razón que se ha
organizado los resultados a nivel cuantitativo y cualitativo. La muestra estuvo
conformada por 50 unidades de estudio, elegido mediante criterios
probabilísticos. Las técnicas y los instrumentos utilizados en el recojo de la
información fueron la encuesta y la entrevista. La principal conclusión afirma
que no existe una significativa en el tipo de liderazgo de los directivos de las
Escuelas Profesionales de Trabajo Social y de Derecho en la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga - Ayacucho en el año 2019.
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ABSTRACT
The achievement of learning in university students is the essential objective in
teacher training, and the leadership of trainers is vital to strengthen the
professional profile of graduates, so it has been necessary to organize the present
study that had as its main objective, to determine the impact of the leadership of
university teachers on student learning in the Professional Schools of Social Work
and Law at the National University of San Cristóbal de Huamanga - Ayacucho in
2019. The research approach used was mixed in reason that the results have
been organized at quantitative and qualitative level. The sample consisted of 60
units of study, chosen by probabilistic criteria. The techniques and instruments
used to collect the information were the survey and the interview and the results
state that:
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